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Exom6; Sr.: Visto lo manifestado por V. Il. á este Mi·
Disterio en telegrama de ayer, la Reina R¡;gente del R~ino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vIdo disponer que el general de brigada D. Andrés Marato y
Alba cause baja. en ese ejército, donde se halla actualmente
destinado, y alta en la Península, quedando en lUnación de
cn~rtel ínterin obtiene nueva colocación.
De real orden lo digo' V• .m. para IiIU oonocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde ti V• .m. muchos afios.
Madrid 12 de diciembre de 1898.
OoRllE!
SQfíor Oapitán general de la iala de Cuba.
Señores Inspeotor de la Oaja general de Ultramar 1 Ordena-
dor de pagos de Guerra;
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de Artilleda D. Florencio López Pareira y S$nz, ascendido &
este empleo por real orden de 10 dd aotual (D. O. núme-
ro 277), proceden-te del regimiento Ugero de Artillería, 4.°
di clImpafia, ocupe la vacante que de su clase y arma existe
en la plantilla de este Ministerio.
De real orden 10 digo AV. E. para eu oonocimiento y
demás efectos. Dioa guardet\ V. :ro. muchos afios. Ma-
drid 13 de diciembre de 1898.
C'ORRll:A
atfior Oapitán general de Cutllla la Nue'ia y Extromadura.
Sefiol Ordenador de pagos de Guerra.
....
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SECCIÓN DE ESTADO UAYOn y CAllPA:&'A
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del R~inl), en nombra
de BU Augudto Htio el Rsy (q. D. g.), ha tenido á bien dis·
poner que el capitán de Osballeda D. Migo.el Franco Rome-
lO lIakenu, (Jese en el cargo de ayudante de campo de V. E.
según propone en su esorito de fecha 9 del aotual.
De real orden lo digo AV. .m. para su conecimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios
Madrid 13 de dioiembre de 1898.
Safior Oomandante general de Melilla.
S9ñor Ordenador de pagos de Guerra.
.......
Oircular. Exorno. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de BU Augueto Hijo el Rey (q. D. g.), ha. tenido t\
bien disponer que los oficia1fs snb,lI1ternos de la escala de
reserva de Iofllnterf~ de Marina que hayan prestado sus sar-
vioios en comisión, en los batallones de Infantería del ejér.
cito, en los distritos de Ultramar, con arreglo tí lo que pre·
viene la real orden circular de 28 de agosto de 1896 (D. O. nú'
mero 192), puedan, tí propuesta del Ministerio de MIl,rina, ser
destinados por este de la Guerra á lAS Zonas de reclutamien~
to en concepto de agregados, por donde percibiran los cuatro
qnintos del sueldo de su empleo.
Da real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
efectJs consiguientes. Dios guarde ti V. E. muohos años.





Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió' este
Ministerio en 29 de noviembre próximo pasado, dando cuen-
ta de haber presentado renuncia del cargo de escribiente temo
porero de la Subinspección de ese Ouerpo de ejército D. Au.
tonio Abelardo Rey Escarie, el Rey (q. D. g.), Y en BU nom~
bre la Reina Belen~e del Reino, ha tenido' bien disponer
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que el mencionado temporero cause baja en el referido des-
tinos por fin del indicado me! de noviembre ultimo.
De r~al orden lo digo á V. Bl. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
dl'id 12 de diciembre de 1898.
CoRREA
Safior Oapitán general de Galioia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En yista del escrito de V. E. de 13 de
octubre ultimos consultando acerca del sacenso á segundos
tenientes de la esaala de reser ti retribuida de los sargentos
que expresa la siguieute relacións que da principio con Ri-
cardo Ricart Goll y termina con Andrés Pérez Herreros cuyos
empleos manifiesta V. E. fueron otorgados por el Coman-
dante general de Santiago de Cubas en virtud de autorisa-
ción que le tenia conferida el CJmandante en Jefe del Cuer-
po de ejército de Ouba y Puerto Principe. en 5 de abril
próximo pasados la que frié derogada pór V.Bl. en 14 de
dicho mess el Bay (q. D. g.)s yen su nombre la ReinaRe·
gente del Reinos ha tenido á bien resolver que quede sin
efecto la referida concesión; siendo al propio tiempo la YO-
luntad de S. ¡\[.s que se proceda á la revisión de las recom-
penass que posteriormente hayan recibido los intel'€l,adoss
para tlo.)rdlUles flquelllts Aque se hayan hecho acreedores
como talea sargentos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde & V. E. muchos afios.
Madrid 13 de diciembre de 1898.
Oouu
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
























Excmo. Sr:-: En villta da la instancia quf.l V. E. cursó á
este Ministerio en 1ü de noviembre último, promovida por
el comandante de la escala activa del arma de Infanterías del
batallón -Reserva de esas islas numo 4s D. Ed~ardo Gondlez
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de Linares Arribas, solioitando pasar á situaoión de reempla-
zo con residenoia en ellta cor~es el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina R~gente del Reino, ha tenido á bien acce.
der á la petición del interesados por hallarse comprendid(l
en la real orden circular de 27 de octubre próximo pl\s~dG
(O. L. numo 339).
De la de S. M. lo digo á V. Bl. para ¡¡ü conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. l!l. muchos afias. Ma...
drid 13 de diciembre de 1898.
COlmilA
Sefior Capitán general de las islas Canarias.





Excmo. $r.: El Rey (q. D. g.), Y En su nombre la Reina
Regente del Reinos ha tenido t\ bien aprobar la pralmesta de.
inutilidad de armamento y municioness formulada por el
Parque de Artilleda de Valladolid, cuya relación yalorada
importa 11.216'59 pesetas. .
Da real orden lo digo á V. E. para. IiU conociml~nto y
demás ef6ctos. Dio! guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 de diciembre de 1898. .
Sefiar Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Ord@nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: 141 Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reinos ha tenido á bien aprobar el consumo de
21000 cartuoholl modelo 1871sverifioado por el batallón !lo--
vili~ado de Oanarlas numo 2s Y que le fueron entregados en
29 de abril ñItimos por el batallón Reserva numo 2, con
el t bjato de que 61 primero de los cUados batallones eco-
nomiz~Be su dotaoión de cartuchos reglamentaria, en previ-
sión de que le pudiese hacer falta en un momento dado.
De real orden lo digo á V. l!l. para su conocimiliUto '1
demás efectos. Diol guarde • V. E. muohos afios. Ma~
drid 12 de dioiembre de 1898.
Sefior Oapitán general de las islas ,Callarias.
Sefior O.rdenador de pagos de Guerra•.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo !lispuesto en real
orden circular de 22 de noviembre ultimo (D. O. J:lum. 262).
el Rey (q. D. g.)s y en BU nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido é. bien disponer que oausen baja en sus regi-
mientos por fin del mes actual s y alta en la revista del pró-
xhno mes de enero en las oompañias de obreros á que.son
destinados, los obreros filiados comprendidos en la siguiente
relaoión, que principia con Juan García Bullido y termina con
Antonio López Calviño.
De nal orden lo digo á V. !l. para su conooimiento '1
efectos consiguientEs. Dios guarde á V. E. muchos afíol!.
Madrid 12 de dioiembre de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extfemadura.
Sefíores Capitanes generales de la terceras cuarta y sexta re-
giones.
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Relación que se cita
Regimientos Oficios I NOMBRES Compltñia de obreros de Art.a á que son destiultdOIl
2. o montado••••• ~ •••• Ajustadorforjador Juan Garda BsHido............... V" afecta al parqna de Madrid.
S.o idem•• "" •• "... "". lo. •• O~ro••••••••••• " Pm'lencio Pértz Ra.mos.••••••••••• Idem.
Idem •••••••••••• ".... Otro ............ ~ Franci¡,co Ranioa Torre!!! ••••••••.•• a.a Hem al dq BUllelona.
11.o ídem •••••••••••• Otro •••••••••••• Jullán Martín LÓpfZ.•••••••••••••• l.a. i tem al dA Ml\rlrid.
Idem •••••••• "......... Otro •••••••••••. Gregorio FraMh VfS'·S •••••••••••• 3 a ídem al de Barcelona.
13.o ídem ............ Otro•••• "•• "••• " JtlSÚS Garcia Núá~z ••••••.•••••••• Idem.
1.o de monl.lia....... Oarpintero carre·
tero$'''.'' ••• "" •. Vicente SUlloca Vives••••.•••••••• Idem.
"8.o idem:. "" ..•... ".. Ajllstadorforjador José Oalderón Fernández ••••••••• '14,a ídem al del Ferrol.
Idem •••••••••••••••• Otro•••••• "." ••• Antonio López Oalvilio •••••••••••• 3.a ~iem al de Biircelona.
Madrid 12 de diciembre de 1898.
e.o
e'l .
PER ~ONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien nombrar maestro de tao
Hu de tercera clase del perilond del ma.terial de Artillería,
de ofioio m.aquinista, á D. Francisco Qo.irós Flórez, por haber
demostrado IOI!! conocimientos necesarios para 61 buen des·
empelio del empleo que se le confiere, en las oposiciones ve-
rificadas al efecto, en el que disfrutará la antigüedad de esta
fecha, debiendo ocupar la vacante que de su olase existe en
la fábrica de Toledo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto!lc onsiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos afios•
Madrid 12 de diciembre de 1898.
OOlÚmA.
Belior Capitán general de Sevilla y Granada.
.Sellor Ordenador de pagos de GuerrA.
MATERIAL DE ARTILLERíA' Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 de diciembre de 1898.
Excmo. er.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina , OoBmIA
Regente del Reino, ha tenido j bien aprobar con cargo al I S fiar O ité 1 d C tItí
plan de labores del material de Artillería los dos presupues- e ap n genera e a a u a.
to. importantes 983'56 y 47'62 pesetas, forInulados respec- SefiOr Ordenador da pagos de Guerra.
tivamente Plll el Parque de Artillería de Granada, para re·
'componer el material del 12.o regimiento montado, y por la
Maestranza de Artilleria para cODstruir seis estuches para
ecUmetro~,así como la determinación tomada. por V. E. al
ordenar el transporte de una cureña para O. Ba. 8 centime-
tres, deide dicho Parque á la Maestranza. Es Bl!fIllismo la
voluntad de S. M., se signifique á V. E. que se han dauo
'lae órdenee oportunal!J para remitir al Parque de Granada los
eftlctos que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demAe efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
l~ de diciembre de ,1898.
......
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
COUBA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur••
Saliores Oapitán general de la séptima región '1 Ordenador




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
la fundición de bronceB de Sevilla, y oon arreglo á lo que
previene el arto 1.° de la real orden circular de 1.° de julio
de este año (O. L. núm. 230), el Rey (q. D. g.), yen su nom.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien oonoeder
al comandante de Artillería, con destino en dicha fábrica,
D. Franoi.eo Orte8'a y Delgado, la gratificaoión anual de 600
pesetas,' partir del dia 1.0 del mes de noviembre del afto
actual.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina De real orden lo digo' V. Bl. para BU conocimiento y
Begente del Rlino ha tenido á bien aprobar el preeupuellto dernÁa efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
Importante 5.882,'46 pesl'ltae, forrnulado por el Parque de drid 1~ de diciembre de 1898.
Artillería de Barcelona, para recomponer el material de 8 1
cen\irnetros Lr•. exiitante en el mism.o, coya cantidad será 1Selior Ordenador de pagos de Guerra
cargo al plan de labores del matadal de Artilleda. •
De re.l orden lo digo á V. E. para su ó'dnoclmiento y •••
Sellar Oapitán seneral de Castilla la Nueva y Extremadura.
. Bellor Ordenador de pagos de Gu.erra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupue&to
formulado por el Parque de Artillería de eata CInte, para
. . reoomponer el material de la tercera batería del 5.° regio
.mlento montado, importante 2.905'64 pelietas, con cargo a\
plan de labores del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. par. .u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Ma·
drid 19 de diciembre de 1898.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por el direotor de
la maestranza de Artilleria de Swilla, y oon arreglo á 10 que
previenen los arts 1.0 y 6.° de la real orden circular de 1.0 de
julio ~e este año (O. L. núm. 230), el Rey (q. D. g.), Y en
eu numbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bi, n
conceder al teniente coron!ll de Artillería, subdirecter de di·
cha fAbrioa, D. Joaquín Castlllló y Carrasco, la gratificación
anual de 1.500 pesetas á rartir del dia 1.0 del oorriente mes.
Da real orden lo digo á V. E. para su cGnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muéhos afios. Ma-
drid 12 de diciembre de 1898.
Sefior Otdenador de pagos de Guerra.
.....
SECOIÓN DE CUERPOS' DE SERVIOIOS ESPECIALES
DE&TINOS
Excmo. Sr.: En vista d~l escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de noviembre último, remitiendo cero
tificado del reconocimiento facultativo sufrido por el tenien-
te auditor de teroera D. Antonio Díaz Tábora, regresado de
Ouba por enfermo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 15 Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bíen destinar á dicho ofi-
cial á la plantilla. de la. 2.- región, en vacante que de su ca·
tegorb exi¡;te, una vez que se encuentra restablecido de su
enfermedad.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dioe guarde á V• .:m. muchos afíOB. Ma-
drin 12 de dioiembre de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
Sefiorel!l Oapitán general de la. segl1.nda región y Ordenador
de pagos da Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió Aeste
Ministerio en 7 del mes anterior, remitiendo certificado del
reoonocimiento faoultativo sufrido por el capeUán mayor del
cuerpo, EcleBiéstico del Ejército D. Angel Represa GODzálel,
dando cuenta al propio tiempo de ha.ber dIspuesto que se
varíe en la nómiIla el concepto en que figuraba por haber
terminado en fin da octubr13 el año de reemplllzJ que por
enfermo dhfrutabll, el R'lY (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
referido capellán entre en turno para ser colooa10 cuando le
corresponda, una VtZ que se encuentra restablecido de BU
enfermedad; aprobando nI mismo tiempo la determinación
de V. ID., con arreglo á lo prevenido en el art.17 de la real
orden de 4 de julio último (C. L. núm. 234).
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E,' muohos aMa. Ma-
drId 12 de diciembrE) de 189S.
S9fior Capit4.P general tla Valenp,Íll..
Bailores Provicl1rlo general Ca6treBS6 y Ordenalor de pagos
de Guerra.
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio eu 26 d€'l mea anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina R'?gente del R~ino, ha tenido á bien dispo-
ner qU'l el oapellán segundo D. Victoriano I%ql1ierdo Llorente,
destinado para auxiliar al del Hospital militar de M:\laga
por real orden de 5 del actual (D. O. núm. 273), pase á preso
tar SUB servieios al sanatorio de Mont'.l Olivete de ValeBois,
y para desempeñar el que é~te deja, al de igual c'a:¡e D. lIa.-
nuel Berlanga Vaquero, que fué destinado al oitado Eanatorio
por rell1 craen de 12 del mes último (D. O. núm. 254).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Madrid
12 de diciembre de 1898. ' , .
CORREA
Safior Provicario general Csstrense;
Señoree Oapitanes generales de la segunda, tercera y quinta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra•
• St5-
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio en 24 del mes próximo paiado, instruido en
la isla de Ouba á instancia del segundo teniellÍfil del primer
batallón del regimiento Infantería de Guadalajara núm. 20.
D. José Gomar Garcia, en justificación de su derecho para
ingresar en Inválidos; y apa.reciendo oomprobado que elofi-
cial de referenoia ha sufrido la amputación del brilla iz-
quierdo á conseouencia de herida ds baja que reoibió el dia
26 de febrero último, en la acción libr!ida oontra los inl!u~
rractos en cSlto Oabrera:. y eMontes del Perú» (Habana).
el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el ingreso en
ese cuerpo según solicita, oon arreglo á lo dispuesto en el
artioulo 8.o del reglamento del mismo, aprobado por real or..
den da 27 de junio de 1890 (O. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre dé 1898.
CORREA
SEñor Comandantegeneral del Ouerpo y Cuartal de Inválidos.
Seliores Oapitanes generales de la isla de Cuba y primera
región y Ordenador de pagos de Guerra.
...... 4
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. curi!ló á
este Ministerio en 30 del mes próximo paliado, inetruído en
la primera región Ro instancia del coroet,a del primer bata·
llón del regimiento Infantería de Granada núm. 34. Pedro
Calvo Ba1buena, en justificación de su derecho para ingresar
en Inválidos; y apareoiendo ol.lmprobado que el individuo
ae referencia ha sufrido la amputaoión de la pierna izquier-
da á cJnsecuenoia da b herida que recibió el dia. 15 de di-
diambre de 1896, en la aoción librada oontra los iU!lurrectos
de Cuba en las ~LQmas de Olivar» y «Santa. C.aritu (Vi-
llflF.l), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
.Reino, ha tenido á 'bien conceder al intereaado. que pasó á
fijar BU residenoia en Torreperogil (Jaén), el ingreso en esa
Ouerpo Ee!Ún !!loUoHa, con arreglo ti lo disput¡ll'lto en el aro
ticulo 8.° del reglamento del mismo, aproba10 por real or-
den de 27 de junio de 1890 (O, L. núm. 212).,
De real orden lo digo á V. :ro. para sn conocimiento 'f
D. O. nmn. 278
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dem6s efectos. Diol! guarde t\ V. 111. muchos afioll. Ma-
drid 12 de dioiemble de 1898.
CoRREA
Beñor Comandante general del Cuerpo y Caart~l de Inválidos.
Sellores Capitanes general es de la primera y seganda regio-
nel y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
t\ este Ministerio en 2~ del mes anterior, promovida por el
soldado del batallón Oazadores de la Patria núm. 25, del
ejéroito de Puerto Rico, Pedro López del Castillo, en súplioa
de ingresar en Inválidos; y apareciendo comprobado que
dicho individuo ha sufrido la amputaéión del brazo derecho
4 oonsecueneia de herida de arma de fuego que reoibió en
el combate sostenido contra 103 norte-americanos en las in-
mediaciones de «Coamo), de la mencionada isla, el día 9 de
agosto del afio actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 manifestado por
V. E., ha tenido á bien conceder al interesado el ingreso en
ese cuerpo, oon arreglo á lo dispuesto en el arto 8.° ~el regla-
mento del mismo, aprobado por real orden de 27 de junio
de 1890 (O. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much0f5 afias. Ma·
drid 12 de diciembre de 1898.
CoRREA.
Beñor Comandante general del Ouerpo y Caartel de Inválidos.
Bellores OapitAn general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
Aeste Ministerio en 23 del mes próximo paeado, inetruido
en la i8la de Cuba á instancia del Baldado del primer bata-
llón del regimiento Infantería de Oalicia núm. 19, José Fe·
rríl Millargiielo J en justificación de su derecho para ingresar
en Inválidos; y apareckndo comprobado que el individuo de
referencia ha sufrido la amputaoión de la pierna derecha á
consecuenoia de la herida de bala que rEcibijÍ el dla 22 de
mayo del afio ultimo, en el ingenio Olallits, acción de
la Laita (Santa Olara), librada contra los insurrectos cuba-
nos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo manifestado por V. E. en la misma
fecha, ha tenido á bien conceder al interesado el ingreso en
ese cuerpo, segun solicita, con arreglo á lo dispueBto en el
art. 8.° del reglamento del mismoJ aprobado por real orden
de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de dioiembre de 1898.
CORREA.
Señor Oomandante general del Ouerpo y Ouartel de Inválidos.
Befiores Capitanes generales de la isla de Cuba y primera re-
gión y Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE OONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acundo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder á los carabineros que figuran en la siguien-
te relación, los pr€mios de constancia que en la misma se
indican, de los que deben disfrutar desde la fileha que t\ cada
uno se sefiala.
De real orden lo digo á V. E. para su ConocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Ma·
drid 12 de dioiembre de 1898•
CORREA.
Sefior Director general de Carabineros.
Bafiorea Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagcs de Guerra. .




que se les concede que deben disfrutarlo
Pesetas CéntImos Día. Mes .Año
-
Haesal.................... Cabo .••..••.... Francisoo Bonillo Oil •••••••••••• 7 50 1.0 mayo .•. 1898
tiantandt-r ..••••. '.....•..•. Carabinero....... Bonifacio Montoya'Ruiz .••••••••• 28 13 1.0 ootubre. 1898
Bilbao...•............•.... Otro••.•••••.••. Pedro Iturriaga Ugarte ••••••••••• 7 50 1.0 junio ••. 1898
- -




Exomo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de 24 del mes
8Qteríor, manifestando haber dispuesto que el capitán de la
Comandancia de la Guardia Civil de Canariae D. Miguel Oli·
ver Farrós, quede en situación de reemplazo por enfermo,
el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., oon
arreglo á las inatrucoione3 aprobadas por real orden de 16
de marzo de 1885 (C. L. numo 132).
De real "orden lo digo t\ V. :m, para eu oonocimien~o y
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derruís efectos. DIcs guarde á V. E. muchOs afios. Madrid
12 de dioiembre de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de Valencia.
Befiores Direotor general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
..-
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SECOIÓN DE ADKINISTRAOrON KILI!All
DE~TINOS
Excmo. Sr.: Para cubrir la.s vacantes que han ocurrido
durautel:'l me!'! de noviembre último, e-n el Onerpo de Ad-
ministrlldón Militar, la. R'3ina R~gBnte del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
di¡;:poner queks oficbl~s priroer{)s incluUos en la relación
aiguiente, qÚ>.1 ee enGuentran en situación de excedencia
pr.:stando servicio en Iss rfgi::nes que ee indioan, obtengan
cdocación en destino de plantUla.
De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento y
demas efectos. Dics guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre dt\l 1898.
CORDA
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes generales de la tercera, quinta y sexta re·
giones.
Relación que se cita
D. Vicente Escartin Gómez, sexta región.
) B3.1domero Martinez Brrrano, quinta rfg~ón.
) Leopddo Esteller Mifiana, terC613, región.
Madrii 12 de diciembre de 1898. CoRRE}
SUELDOS, HABERE3 Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanaiaque V. E cursó A
este Ministerio con f!U escrito de 18 de ootubre úitimo, pro·
movida por el comandante mayor del regimiento Infanterh
de Borbón núm. 17, en súplica de autol'iución para rEcla·
mar el importe de loa devengos que ee citan en la siguienti
relación, corrE'spondiantes á individuos pertenecientes á di-
cho -cnerpo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R~ina Re·
gente del R¿no, ha tenido á bien conceder la autorinción
que se solicita., d.ispon~r que por el regimiento referido
se formulen las oportuna~ tidicionalea á los ejercicioa de
Ü395·96, lHJ6-97 y 1897·98, á que pertenecen aquéllos, las
que justificadas como está prevenido, y previa su liquida-
ción, @eránincluidas, para BU abono. en el oapitulo de Obliga·
ciones de ejercicios cerrailos que carecen de crédito legiilativo,
del primer prJyecto de presupuesto que se redacte, &xcépto
la que comprenda h pensión de cruz del soldado F!'llnciscCJ
Rcdriguez Aragón, que aerá considerada como de carácter
preferente, por hallarse comprendido dicho devengo en el
arto 3.°, apartado letra C, de la vigente ley de presupuestos.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
4emáa efwtoB. Dios guarde 4 V. E. muchos afios. Ma·
drid 12 de diciembre de 1898.
Seña! Cspitan general de Sevil1a y Granad••
Sañor Ordenador de pagca de Guerra.
CLASES :NOMBRES
Relación que se cita
DEVENGOS
Snldado•.••••.••••••••. Francisco R<::ddguez Aragón ..•••••••• Haberes de abril, mayo y junio del 97.
Ham•••••••••••••••••• 1li1 mismo •.••..•••.••••••••••••••• Pansió1. de cruz de abril del 97 á· enero 98, ambos inclu-
sive.
l¡Jem.••••••••.•••••••. Manu '1 Atlenl'io López ••.••.•.•••••• Haber de junio del 98.
Id~m JUlln Moreno Ponce ••••••••••••••••• Idem de abril y mayo del 98.
Mem.•••••••••..•.•••. 1\..ntm;ío Mulio~ Blaaco.•••••••••• - ••. Idem de junio del 98. .
Idem.••••••••••..••••. f!:ugenio Atrojo Montero.••.•••••.••. Raciones de pan desda jUnto del 96 t\ junio del 97, amo
bos inolUf.!lVe.
Madrid 12 de dioiembre de 1898.
• ••
CoRREA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. C:UISÓ t\
este Ministerio con su fSCrito do 19 de oelubre último, pro·
movida por el sl'gundo teniente de la (scala de lé8¡;rVa rE!"
tribuida .de IufanteIfa, regresado de Cuba y agregado l\ la
Zona de reclutamiento de Alicant;¡ núm. 45, D. Venun<:io Al-
varez RlIdriguez, 'en súplica de que le sea ooncedido lelíef y
abono de la paga Clor.respondi ente al mEa de agl:·ato. próximo
pasado, que no percibió á su debido tifmpo por oausas ale·
nas á su voluntad, el Rey (q. D. g.), Yen su nomb:e la R~i·
na Hl'gp,ote dt;l Reino, ha tenido á bitm conceder el ralief y
abono que se solioita y di;¡pon.er qua por la Zona. indioada,
dond'e ya pertenf:CLll en prímero de dicho mes, sea redllma-
da Oioha p:'lga en el !Irimtlr extraoto oorliente, por nota de-
bi5amente jUl:itifiilada. .
De real orden lo digo a V. E; para su conooimiento y
demás efeotos. DiOl:! guarde á V. 1Il. muchos af1oB. Ma·
drid 12 de dic1embre de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Valellcia.
Setior Ordenador de pll¡Oe de G1I&1'1".
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SECCIÓN DE J'O'S'l'IOIA y DERmo:a:OS PASIVOS
PENSIONE~
Excmo. Sr.: En visfa de la instancia promovida por DOD
José Oliva Llueu, padre de D. José Oliva Urgellee, segundo
teniente de Idanteria de la ese'ala de reserva que fué del
ejército de Cuba, en solioitud de pensión; y oareciendo el in·_
tere~ado de derecho á dicho benefioio, según la legislación
vigente, una vez que el causante falleció de enfermedad cCl~
. múo, el Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre ]a Reina Regente del
. Reino, de conformidad con lb Expuesto por l:ll Consejo SLl·
premo de Guerra y Marina en 26 de novIembre último, se
ha selvi lo de.eestimar la reftl1ida instanoia.
lJe real orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento Y
demás ef~otos. Dias guarde á V. 11. muchos af1os. Ma-
drid 12 de dióiembre de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior lIclll!lidente del Coa.eJo Suprem.o de Guerra y llariea.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de aOUEl'Jo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del aotual, ha tenido
á bien conceder á D.a Eug.-nia Sállchez Seijas y Sánchez,
en concepto de huérfana del general de brigada D. Eu~enio,
13 pensión anual de 2.500 p!'setas, con el aumento de un ter-
cio de dicha sums, Ó sean 803'33 también al año, á que tie·
~e derecho c;¡m'j comprendí ia en la. ley de 25 de junio de
1864 y en la de preBupuestos de Cuba de 13 di>, julio
de 1885. La referiita peneión ee abonará á la intensada,
mientras permanezca soltera, por la Pagaduría de la Junta
de Clasei Pasivas, y la bonificación por las cajas de la iela
de Cuba, ambos beneficios ti. partir del 20 de marzo úl-
timo, siguiente día al del óbito del causante.
D5 real orden lo digo ti. V. E. para su conooimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muohos años. MIt"
drid 12 de dioiembre de 1898.
CoRREA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadula.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariua
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')J Yen su nombre la Rei·
na Regente dtl Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de noviembre
próximo plisado, ha tenido á bien conceder á D.a Rcmullin
Pardo Saraeho, viuda de las segundas nupcias del maest,ro
de fábrica de tercera clase de Artiller!?, retirado, D. José
Martinel Góm€z, la pensión anual de 675 pesetas, con el
aumento de un telCio de dicha suma, ó sean 225 pesetas,
también al año, tí que tiene derecho OOmO oomprendida en
el reglamentQ del Montepío Militar y en la ley de pwmpues-
tos de Cuba de 18 de'julio de 1885. La r6f~rida pensión se
abonara á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegaoión de Hacienda de la provinoia de Zaragoza, y la
bonificación por hs cajas de FIlipinas, ambos benEfioios á
partir del 8 de julio último, siguiente día al del óbito del
caUEante.
De real orden lo digo á V. I!l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1898.
CoRREA.
Sefior Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitlln general de las ialas Filipinas.
.1.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Cortón Losada y QOlisorte, padres de José Oortón Abrai-
ra, soldado que fué, d..l ejérdto de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo los interesados de derecho á. dicho
benefioio, según la legislacIón vigente, pueeto que el oausan-
te falleció de enfermedad oomúo, el R\1Y (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad oon lo
expuesto por el Consejo tlupremo de Guerra y Marina en 2
del corriente mes, se ha servido desestimar la referid.llo ins-
tancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocirnionto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos atlos. Ma-
drid 12 de diciembre de 1898.
OORRllA.
Sefior Oapitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consojo. Supremo de Gllerra y Merina.
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SEOCIÓN DE mS'rR'tTCCIÓN y :REOLU'l'AMIEN'l'O
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar segundo jefe
de la Academia de C"balleria, al teniente ca anal D. Joaquín
Garrigó Garcia, que presta. EUS servicios, en comisión, en el
expresado centro, en la vacante ocurrida por ascenso á co-
ronel de D. José Campos Guereta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.ás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos afias. Madrid
13 de diciembre de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de C;lstilla la Vieja.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Cb·cula1·. Excmo. Sr.: -En virtud de lo dispuesto en el
alto 180 de la ley de reolutamiento y reemplazo vigente, los
individur s del cupo de Ultramar están facultados para subs-
tituirse en el servicio militlr activo oon individuos de su
zona en cualquiera situación y con licenciados del KjéNito.
Hachmdo uw de la expresada autorizaoión, se han aoogido
á dicho benefioio gran número de individuos del reemplazo
actual y del anterior, hallándosa los substitutos en expecta-
ción de embarco para efectuarlo cuando se dil'ponga.
Los menoionadrs substituto3 deben servir precieamente
en Ultramar, y siendo conveniente que su número no exceda
del que sea preoiso utilizar cuando se oonsidere neoesario, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
de aouerdo con el Consejo de Ministros, se ha servido dispo-
ner quede en ~tlspenso la adooi8ión de expedientes de subs-
titución en tod.as las WUfS, debiendo continuarse la trami·
tación de los SR prllsentadcs al recibo de esta ciroular.
De real orlen lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.




Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta Félix Escolar Ofioro, vecino de Torrtlodones (Ma-
drid), en solioitud de que s?a nuevamente reoonooido su
padre, con objeto de que el recurrente pueda eximirse del
servioio militar aotivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reolutamiento de la indioada provin-
oia, se ha servido desestimar dioh'!l. petición, con arreglo al
artioulo 137 de la ley da reclutamiento.
De real orden lo digo á V. Rl. para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde ¡\ V. :ID. muohos afios.
Madrid 12 de dioiembre de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadnr••
p ............
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
D. Justo SalVAdor FOl'tes, vecino de Pontevedra, en solicitud
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de que se le conceda autorizaoión para redimir del servioio
militar activo á su sobrino Salvador Martinez Fortes, reclu-
ta por el cupo de Cobelo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha selvido desestimar dioha
petición, con arreglo á las prescripoiones del arto 114 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de dioiembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Francisco Galilea Soto, vecino de Viguera (Logrofio), en
s_olicitud de que le sean devueltas las 1.500 pEsetas con que
redimió del servicio militar adivo á su hijo Honorio Gali-
lea Martimz, el Rey (q. D. g.), Yen 1m nombre la Reina
Regente del Reino, de aCUH.:lo con lo informado por la Co-
misión mixta de reclutamiento de la provincir& de Logrofio,
se ha servido desestimar dicha petioión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cJnsiguientea. moa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de dioiembre de 1898.
CORREA




Excmo. Sr.: En vista del e~crito que V. E. dirigió á
eate Ministerio en 23 de noviembrE;! próximo pasado, consul-
tando aoeroa del pago de asignaciones del distrito de Cuba,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido resolver queden oaducadas por fin del
mes de enero próximo, todas aquellas asignaoiones de que
no se hubiera reoibido la orden de cese del Capitán general
de aqueUa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál!l efectos. Dios guarde á V. llI. muohos afios. Ma·
drId 12 de diciembre de 1898.
CORREA
Sefior Iospector de la Cflja general de Ultramar.
Sefíor Capitán general de la isla de Caba.
D'.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber oonoedido cuatro meses de licenoia por en·
fermo para la CQrufia, al primer teniente de la Guardia Ci·
vil D. Leopoldo del Río Miranda. acompafiando á la vez co·
pia del certifioado de reconocimiento faoultativo sufrido por
el mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, se ha servido disponer que el interEsado oause
alta definitiva en la Peninsula, con arreglo á la real orden
de 26 de agostOollnterior (D. O. núm. 189); debiendo el capi·
tán general de la región donde resida, darle la colocaoión
prevenida en la real orden. de 6 de noviembre de 1897 (Oo.
lecci6n Legislativa núm. 303), ampliada por la .de 29 de julio
de eate tiño (Q. L. r.úlX1.266), y percibiendo E.ólamente el
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sueldo entero de su empleo durante el tiempo que disfrute
dicha lioencia por enfermo, para cuyo efecto se tendrá pre·
sente lo dispuesto en la real orden de 17 de noviembre úl·
timo (D. O. núm. 257).
Da real ordE:U lo oigo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias. Ma·
drid 12 de diciembre de 1898.
CORBEA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or·
denador de pagos de Guerra.
--
Exomo. Sr.: En vista. del esorito que V. E. dirigió t\
este Ministerio en 19 de noviembr~próximo pasado, dando
cuenta de no hallarse en condioiones de presta.r SUB servi·
cios en aotivo .el segundo teniente de la escala de reserva de
Infantería, procedents de Cuba, D. Manuel Arcal Lacasa, se-
gún consta en el certifioado de reconooimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se apli·
quen al interesado los arts. 2.° y 3.° de la real orden de 11
mayo último (C. L. núm. 152), el cual quedará agregado t\
un ouerpo de reserva á los efeotos de la real orden de 21 de
diciembre de 1897 (D. O. núm. 287).
De la.de 8. M. 10 digo á V.JI. para su conocimiento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de diciembre de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Arlg6n.
S(;ñores Capitán general de la is~a de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Otdenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del certificado del reconocimiento
facultativo sufrido por el segundo teniente de la escala de
reserva de InfantelÍJJ, prooedente del ejército de Filipinas,
D. Pablo Ayerbe Mata, que V..E. remitió á este Ministerio
en 19 de noviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la R~ina Regente del Reino, ha tenido á bien di!-
poner que el interesado cause alta dEfinitiva en la Penir..-
sula, con arreglo á la real orden de 2~ de enero último·
(D. O. núm. 17), quedando en situación de resnva por pero
tenecer á est a escala.
De real orden lo digo á V. .til. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde 8 V. E. :muchos alías.
Madrid 12 de diciembre de 1898.
CORREA
Sefl.or Capitán general de Arllgón.
Befl.ores Capité.n general de las islas Filipinas. Inspeotor
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pllgoS de
Guerra.
... "'Mil.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de octubre próximo pasado, partioi·
pando qU9 ha expedido pasaport9 p3r cuenta c;1.el Estado,
para que regreae á la Peninsnla, al mél1ico mayor D. Fran·
cisco Vitc.lÍno, el Rey (q. D. g.), Y en ~u nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á·bien aprobar b determina·
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ción de V. E. Y disponer que el interesado causa alta de-
finitiva en la Peninsula .en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conooimiento y
efectos oportuuos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 da diciembre de 1898.
CORREA
Safíor Capitán general la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ltl Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, acoediendo á lo propuesto por V. E. en
escrito de 6 de octubre próximo Pll!Rdo, ha tenido á bien
disponer que el cabo del regimiento Inianteria del Rey nú'
mero 1 Juan García Verdugo, cubra una de las vaoanteEl que
de secretarios de procedimientos existen en esa C)misión,
debiendo seguir peroibiendo sus haberes por dicho regimien-
to é incorporar~e con urgencia á su destino.
De real orden lo rUgo á V. E. para eu conocimiento y
demás efecto!. DIo! guarde á V. :m. muchús afios. Ma-
drid i2 de diciembre de 1898.
CORREA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de Cuerpos dislIel-
t~s de Cabal
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba y primera re·
gión y Ordenador de pagos d e Guerra.
Exomo. Sr.: ]tI Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendQ á lo propuesto por V. E.
en esoritos de 8 y 18 de ootubre próxhno pasado, ha tenido
á bien disponer que el cabo del batallón Cazadores de Este·
lla núm. 14, Manuel Curto Estorach, cubra la vacante que de
BU «lIase existe en el Depósito para Ultramar de S:lUtander,
yel 801dado del reginiit'nto Infanteria del Rey núm. 1 Emi·
lio Satín Panadero, la de úrdenanZl en la plantilla del De·
pósito para Ultramar de esta corte, prooediéndose con tal
motivo á eu alta'y baja respectiva, é inoorporándose los
nombrados á sus nuevos destinos á la mayor brevedad.
De real orden lo digo áV. E. para !u conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 12 de diciembre de 1898.
CORREA
S'.!fior Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitanea generales de la isla de Coba, primera y
selta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la intancia que V. E. cursó á
eE:te Ministerio en 20 de septiembre próximo ·pll.sado, pro·
movida por el comaQdante de Infanter1a, con destino en el
'Primer batallón del regimiento de Garellano, D. Cesáreo
rtlal'tínez Diaz, en ~ÚpliCA de retiro con residenoia en Zara·
goza, manifeatando haberle anticipado dicha gracia, 61 Rey
(q. D. g.), yen au nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. :m., disponien-
do por lo tanto que el interesado sea baja en el arma ti que
pertenece, expidiéndoaele el retiro para la mencionada capi.
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tal y abonándosela, por la Delegación de Haoienda de la
misma, el sUl~Ho proviaisional de 375 pesetas mensuales,
c~n derecho al tercio de bonificación por los añós servidol!l
en Ultramar con anterioridad á la promulgación de la ley
de 29 de junio de 1888, interin el Clnaejo Supremo de Gue-
rra y Madna informa acerca de los derechos pasivos que en
definitiva le correspondau, ti cu),o efecto, con eBta fecha, se
le remite la instancia de referencia.
De real orden lo digo" V. E. para IIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de dicIembre de 1898.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Setiores Presidente del Consejo Supremo {le Guerra y Jlanna
y Capitán general de la quinta región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONiS
Excmo. Sr.: En vi8ta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.& de julio último, promovida por el co-
mandante de Infant'3rfa, procedente del distrito de Cuba,Don
Juan González Sierrl,en súplica de compensación de pllgssde
marcha y devoluoión de descuentos, el R~y (q. D. g.), Y en
su nombre la Reína Regente del Reino, oi 10 el parecf r da la
Ordenación de pagos de Gnerra, se ha servido resolv, r qUQ
el interesado se halla comprendido en el arto 172 del vigen-
te reglamento de reVi!taB, teniendo por lo tanto derecho á
las doa pagas que, á razón de ouatro quintos del sueldo de su
empleo en Ultramar, se le facilitaron al efeotuar su embar-
co; rdntegrando los dos meses de sueldo oonsecutivos á la
fecha de su alta en la PeninfiJula, y devolviéndosela los des-
cuentos que para rdntegro de aquéllas se le hicieron por el
Depósito de embarqu.e de Santander.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1898.
CORREA
Señor CapíMn general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señorea Capitán general de la ieh de Caba, Inspector da
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.-.
Excmo. Sr.: Ifn vista de la instanoia qua V. E. cureó á
este Ministerio en 7 de septiembre próximo pasado, promo-
vida por el teniente auditor de 1.a .D. GeNrdo Blanco de la
Viña, en súplica de abono de dos p'gas de navegación, por
haber sido baja definitiva en el ejército de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo E\Xpue3to por la Ordenación de pagol! de
Guerra, S6 ha fervido desestimar la petición del itlteresado,
pC'f carecer de derecho á lo que solicita, con arreglo al articu·
lo 172 del reglamento de reviatas de 7 de ·diciembre de 1892
(C. L. núm. 394).
Da real orden lo digo RV. E. para su conocimiento y
demas efeotos. Dios guarde á. V. E. muohos afios. Ma-
drid 12 de diciembre de 1898.
CORREA
S~ñor Capitán general di Galioia.
Sefiores Capitl1n general de la isla de Cuba, Inspeotor de
la Caia general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
Este Ministerio en 4 de octubre próximo pasado, promovida
por el capitan de Artilleria D. Luis Barraquer Muños, en Sú'
plica de abono de dos pagas de navegación como regrt'sado
-de Cuba definitivamente, el Itey (q. D. g.), yen su nomb75
la Reina Regpnte del Rl"ino, oido el parecer de la Ordenaoión
de pagos de Guerra, se ha servido resolver que el interesado
se halla comprendido en el atto 172 del vigente reglamento
de revistas, teniendo por lo tanto derecho a laa dos pagas
'que, á. lflzón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en
Ultramar, solicita en concepto de navegación; debiendo rein-
tegrar al presupuesto de la Peninsula los dos meses de suelo
do consecutivos á la fecha de su alta en la misma.
De reél orden lo digo á V• .ID. para su conocimiento 'J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de diciembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de AraróD.
Sefiorea Capitán general de le. i919. de Cuba, Inspector de




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
.este Ministerio en 5 de julio úit!mo, participando que ha
expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte regla-
mentari8, á D.a Concepción Martinez Cf¡ñu, esposa del ('api.
.tán de Oaballería D. Manuel Reguera y R"guera, para que,
aoompafiada de un hijo, regrere á la Península, ,,1 Rey (que
Dios guarde), yen IOU nombr.e la Reina Regmte del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Ordenaoión de pagol!l de
Guerra ha tenido á bien aprobar la determinaclóQ, de V. E., .
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde éo V. E. muchos afios. Mil.'
drid 12 de diciembre de 1898.
OORRlU.
Sefior Oapitán general de las islas Filipinas.
Sefiores Oapitán general de la cuarta región, Inspector de
la O$ja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
[ Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó.á
este Ministerio en 2 de noviembre próximo paeado, promOVI'
da por el segundo teniente de la Guardia Civil D. Rogelio Fe-
rre.r.as Berrlls, en súplica de abano de pasaje de Ouba á la
Península, el Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina Re·
.gente del Reino, teniendo en cuanta que el interesado regre·
só á la Península en uso de licencia para evacuar asuntos
propios, se ha servido dellestimar su petición, por careoer de
derecho á lo que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para 1911 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 de diciembre de 1898.
OORRll1A
Safior Oapitál!;. general de Cutilla la Mueva y Extremadul'fI.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, Director general
de Ja Guardia Civil, Inspector de la Caja general de Ul·
tramar y Ordenador de pagos de Querra.
..-
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SECCIÓN' DI ASUNTOS GENERALIS
CORREAJE
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar lo pro.
puesto por V. E. !\ este Mini!ltt'rio en su escrito de 23 de no-
viembre próximo pasado, autorizando se cargue a la exis-
tencia de 144.847150 pesetss que constituye el fondo de aro
mamento de ese in8tituto, 4'25 pfsetas por cada correaje, ó
sea la mitad del importe que ocasiona la reforma en los
mismos que actualmente usan, para sn transformación y
aplicación al armamento Maussl.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 12 de diciembre de 1898.
CORRBA.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
.~ ..
CRucms
~cmo. Sr.: En "ista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con Sil escrito de 25 de noviembre último~
promovida por el sargento del batallón expedioionario nú·
mero 1 Ramén Camarero Garulo, en súplica de pensión por
sCl1mnlación de tres crnceE!! del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y fU su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta lo prevenido en el
articulo 49 dtl reglamento de la Orlen, ha tenido á bien con·
ceder al recurrente la pensión mensual de cinco pesetas, que
le correapon\le pGr el expresado oonoepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Ma.
drid 12 dla diciembre de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia. que V. 1Il. oursó'
este. Ministerio con su escrito de 20 de junio último, promo·
vida por el sargento del quinto batallón de Artillería de
plazflo, Joaquin Hernando Z ,patllr, en súplica de pensión
por acumulaci5n de cuatro cruces del Mérito Militar con dis-
tintivo Jojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo preve·
nido en el f.rt. 4:9 del reglamento de la Orden, ha tenido'
bien conceder al recurrente la pensión menllud de 7'50 pe·
setas, que le oorresponde por el expresado concepto•
De real orden lo digo á V. E. para $U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 12 de diciembre de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Bllrgos, Navarra J VasooDgada••
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la!! instancIas curiladas por
V. E. á este Ministerio y promovidas por varias clases é
individuos de trope de ese ejército, en súplica de que se les
abone pensión p~ acumulación de crucelS sencillas del Mé·
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rito Militar con distintivo rojo de que \le hallan en po~eBión, t Tercio de la Guardia Civil Teófilo Mallo Esmil, el perciba de
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei- las pensiones mensuales que en la miHma se expresan.
no, t,:,niendo en cuentillo prevenido en los arts. 49 y 50 del De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
reglamento de la Orden, se ha servido oonoeder á los oom- demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos afias. Ma·
prendidos en la siguiente relación, que da principio oon el drid 12 de diciembre de 1898.
sargento del batallón Cnaiores expedioionario núm. 3, .
Pedro Medrano Bidegaray y termina oon el guardia del 20.° 1S3fior Capitán general de las islas Filipinas•




NúmetCJ.{)uerpos Clase. NOMBREfi de
cruces sencillas Pesetas Cén~"
-----
-
Bón. Caz. expedicionario núm. 3.•...•. Sargento •••••••• Pidra Medrana Bidegaray....•• 3 5 00
Idem ........ \ •• 11 ........................... Cabo •.•••••••••• Donato Iraba Miguel •••...• ; •• 4 7 50
Idfm .................................. Otro .••••••. , ••. Joaquin B:ande Armengué..•.. 4 7 50
6.o reg. de Artillería de montafia ••••••• Artillero •.• ~ .... Antonio Valdivia Ruiz......... 8 15 CO
Idem •••••••••••••••.••••.••••••...•. Otro..••..•.•••• Jerónimo Alcalaya Prieto...•.• 4 I 7 5020. o tercio de la Guardia Civil•.•.•.•••. Guardia ..••.•••• ITeófilo Mallo Esmil•••..••.•,.• 4 7 50
Madrid 12 de diciembre de 1898.
"10
,:
Excmo. Br.: En vista de una instanoia promovida en
esta corte. en 25 de junio último, por el soldado lieenciádo
Agustln SáDohoz Hermoso, en súplica de relief y abono, fuera
de filas, de la pensión mensual de 7'50 plsetas, anexa á una
oruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee, y que
le le expida el correspondiente diploma; resultando que por
real orden de 17 de septiembre de 1879 Si le oonoedió el in-
dicado relief plilta continuar percibIendo la referida pensión,
oonsignlindole el pago de la misma en la caja de la Admi-
nistraoión económioa de la provinoia de Granada, abonable
desde el día 1.0 de febrero del mismo afio; y resultando qU3
el diploma de la rcierida cruz se expidió y remitió al Capi-
tAn general de Granada en 1.0 de marzo de 1881, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el recurrente acuda con su peti-
ci6n á la Junta de ClaEes Pasivas y Gobierno militar de
Grllnada.
De na! orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demb dectoll. DiOl guarde á V. 1lI. muchos años. Ma·
drId 12 de diciembre de 1898.
COBREA.
Bafior Oapitá.l1 general de Castilla la Nueva J Erlremadura.
Befior Oapitán general de la segunda región.
•
Excmo. Sr.: En vili!ta de una instancia promovida, en
26 de noviembre último, por el soldado licenoiado Perfecto
n.as Rico, oon domicilio en eata oorte, oalle de San Vioente
núm. 50, piso bajo, en súplica de relief y abono, fuera de
filas, de la pensión menBud de 7'50 pesetal!l, anexa á la cruz
del Mérito Militar oon distintivo rojol que posee, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acoeder á los deseofil del reOl1rrenta y disponer
que por la Pagaduría de la Junta de O1ases Pasivas se le
satiSfaga la referUa pensi6n, desde el dla 1.0 de junio de 1897,
mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo & V. Jll. para su oonooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. mucho. afio/!!. Ma-
drid 12 de diciembre de 1898.
OOJmEA.
Señor Capitán generAl de Castilla la Ibeva y Extremadura.
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Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó
á este Ministerio con BU escrito de 26 de noviembre último,
promovida por el soldado lioenciado José Baria Martines de
Bujanda y Pérllla, en súplic& de relial y abono, fuera de filas,
da la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una orm del
Mérito Militar oon disUutivo rojo qlle posee, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha s~rvido
aooeder á los deseos del recurrente, y disponer que por 180
Pagaduría de la Junta de Clases Pasival'l, ee satisfaga al in-
teresado la referida pensión, desde el día 1.° de septiembre
próximo pasado, mes siguiente til de su baja en el Ejéroito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!:. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma4
drid 12 de diciembre de 1898.
CoRREA
Safior Capitán general de Cutillllla Nueva '1 Extremadura.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
40 la Subseoretaria y SeoolonGs de este K!nIster!o, 4.
las DlreoolonGs generales
SECCIÓN DE INS'rRUCCIÓN y :BECr..UTAUIlN'rO
LiOENCIAS
En vista del oficio de V. S. de 6 del actual, y del que en
copia acompsfia del médioo de esu Academia, he oonoedido
15 dlas de licenoia por enftrmo para Bucelona, al alumno
D. Antonio Hériz y Angnlo, aprobando el U80 de la lioencia
en vista de la urgencIa del caeo. .
Dios guarde á V. S. mucho~ afios. Madrid 12 de diciem.
bre de 1898.
El Jefe de lll. Sección,
Endque de 01'OZC o
Señor Direotor de la Academia de ArtilleJa.
Exomos. Señorea Capitanes generales de la primera y cuar~.
regiones.
IJntBllftA y LIfoaBA!'ÍA DEL DEPÓSlfO DlII LA GtlEBU
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEl e DIARIO OFICIAL- Ye COLECCION LEGISLATIVA-
r ouyos pedidos han de dirigirse al Ad.mbWltrador.
•
Del afio 1875, tomo 3.0 , á 2150 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.· Y 2.°, á 5 íd. íd.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa. que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.' .
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
IJiari{) OficiaZ ó pliego de Legislación que se eompre suelto, siendo ,del dia, 25 céntimos. L9s atra~dos, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1.a A la Oowccifm Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario OficiaZ, al ídem de 4 íd. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.- Al Diario Oficial y Oowccilm Legislatifla, al ídem de 6 id. id., Ysu alta al Diario OjiciaZ en óualquiez tzi-
mestre y á la OoZeccifm Zegislatifla en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de bimestre natural, sea cualquiera la fecha de 1m alta..
dentro de este periodo. " ..
Con la LegisZacilm corriente se distribuirá la correspondiente á otro a1l.o de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.




PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infanteria, Caballeria, Artllleria, Inge:n1eros '1 Ad.m1:n1straoI6n W1!tar.
Aprobado por real decreto ele 2'1 ele octubre de 189'1.
Be haUa ti. la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Cristina para huérfanos de la Infanteria,
,establecido. en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS :É INSTITUTOS
.' Terminada su impresión, se halla á la'venta en esta Administraoión y en el almacén de papel y objetos de escri-
torio de D. Enrique García, oalle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los 8ef1oroo Ooroneles, con
separación pt.lr armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resefía histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones' que tengan
los selloresGenerales.
Precio: 3 pesetas en la. Peninsula y ti en Ultramar.
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